Förteckning öfver protokollssekreteraren Georg Agricolas konkursmassa tillhöriga böcker som komma att å auktionskammaren härstädes försäljas onsdagen den 8 Mars och följande bokauktionsdagar by unknown
Förteokning
öfver Protokollssekreteraren Georg Agricolas kon-
kursmassa tillhöriga böcker som korama att å
auktionskammaren härstädes försäljas
Ousdag-en d.<en 8 Mars
och följande bokanktionsdagar.
i. Acta Publica. Franchfurt 1665. 1 voi.
2. Vandring genom Dalarne. 1 voi.
3—6. Sehröckh, Allmän verldshistoria. 4 band.
7. Nyström, beskrifning om svenska hemman.
8. Svea rikes Ecelesiastiqueverk. 1 voi,
9. Handlingar rörande förrädiska stämpiingar emot förmyn-
dare-administrationen.
10. Underdånig berättelse angående Storfurstendömet Fin-
lands tillstånd och förvaltning af ministerstatssekre-
teraren.
11. Nehrmau, Föreläsningar öfver Giftermålshalken.
13. Hans Kejserliga Majesfäts nådiga statuter för Alexan-
ders universitet.
13—14. Bonsdorff, Storfurstendömet Finlands Kanaeral-lag-
farenhet. 2 delar.
15. Flintberg, Anmärkningar tili Sveriges Sjölag.
16. Kongi. Vetenskapsakademiens handlingar af år 1815.
17—23. 'Witzfunken und Fichtleiter. 7 band.
24. Wan der Welde, Ambassaden tili China.
35. Crispi Sallustii Opera.
26. Konung GustafAdolfs skottska krigare afSir John Hepburn.
37. Cicero, Fjorton utvalda tai med svenska anmärkningar.
28. Forsman, Ord- och sakförklaringar tili femton Cieeros tai.
29. Sommarnöjen.
30. Hoest, Alexander I:s lefverne och regering.
31. Herrn Des Pepliers grammaire.
32—33. Svenskt och fransjskt lexikon. 2 band.
34—35. Fransjskt och svenskt lexikon. 2 band.
36. Heinrich, Tyskt och svenskt handlexikon.
37. Xenophons Anabasis utgifven af Gumaelius.
38. Curtii Rufi libri historioi de Alexandri magni rebus gentis.
39. Edmond de Pressenbe. Renans Jesulefnad ellei- kritiska
skolan och Jesus Kristus.
40. De Pradt. Tiden och kabinetterna.
241. Tankar rörande religion, representation ooh lagstiftning
m. m.
42. Kongi, stadgar, förordningar, privilegier oeb resolutioner
angående Justitien ooh hushållningen vid bergverken
oeh bruken i Sverge.
43. Langenskjöld, Läran om logarithmer.
44—45. Nordström, Bidrag tili den svenska samhällsförfatt-
ningens historia. 2 delar.
46. Garnet. Resa genom skottska högländerna.
47. Bure, Anvisning tili kunskapen om hästars beskaffenhet,
fel ooh lyten.
48. Samuel Puffendorff, De Jure Naturae et Gentium libriocto.
49. von Hohenhausen, Carolina Mathilda, drottning af Dan-
inark.
50. Forsell, Algebra för begynnare.
51. Morus, Kristliga theologien.
52. Nehrman, Föreläsningar öfver Ärfdabalken.
53. Ryska gunstlingar under adertonde seklet.
54—55. Femton månader af en ung Schweitzares lefnad.
2 delar.
56. Fransyskt oeh svenskt samt svenskt oeh fransyskt lexieon.
57—59. Förhoppningar af författarinnan tili Cousinerna.
3 delar.
60. Des Destines futures de L’europe.
61—64. Fru Cottin, Amalia Mansfeld eller Kärlek oeh hög-
mod. 4 delar.
65—68. Matthiee Calonii Opera omnia. 4 delar.
69. Matthise Calonii Opera omnia. Volumen primum.
70—71. Carlen, Handbok i svensk lagfarenhet. 2 delar.
72. Akiander, Rysk språklära för skolor.
73. Sverige år 1808 ooh år 1832.
74. Nehrman, Inledning tili den svenska Jurisprudentions
civilem.
75. En frimurares lefvernesbeskrifning af ett fruntimmer.
76—77. En vinter i London. 2 delar.
78. Samling af Placater, förordningar, manifester ooh på-
bud 1808—1812. lista delen.
79. Samling af tili efterlefnad gällande bref, förklaringar
ooh föreskrifter från 1809—lB2O, utgifna af Stichseus.
80. Schmidt, Griechisch-Deutsehes Haudvörterbuch.
81. Cicero, Fjorton utvalda tai med svenska anmärkningar.
82. Professor Gellerts moraliska föreläsningar.
83. Biblia bebraica. Berlin 1712.
84. Taxa hvarefter åtskilliga afgifter i Wiborgs stad skola
beräknas.
85. Doet, Gedikes fransyska läsebok jemte ordbok.
386 87. Baur, Intressanta lefnadsmålningar utaf det 18:de år-
hundradets märkvärdigaste personer. 2:dra o 3:dje del.
88. Qvintus Horatius Flaccus med svenska anmärkningar.
89—91. Campe, Neue Samlung raerkviirdiger Reisebeschrei-
bungen. 3 delar.
92. Theater von Schiller. Seehster Theil.
93—95. Mac Farlane. Konstantinopel år 1828. 3 delar.
96. De Segur, Napoleons och Stora armens historia år 1812.
l:sta del.
97. Samlingar af bref, förklaringar och föreskrifter från
1809—1820, utgifna af Stiehseus. l:sta del.
98. Sverges landslag af Carl IX. Stholm 1667.
99. Cooper, Susquehannas källor. 2:dra delen.
100- Ogenski, Polens fantome.
101. Hellin, Den skandinaviska nordens historia. 20 häft.
102. , Trettiåriga kriget. 9 häft.
103. Reiche, Fredrik den store och hans tid. (Ofullständig.)
104. von Sohinkel, Minnen ur Sverges nyare historia.
105—106. von Beskow, Carl XII. 2 delar.
107—108. Crusenstolpe, Historiska personligheter, Karl den
XII och Hedvig Elisabeth Charlotta. 2 delar.
109. Bolin, Familjen.
110. Carlen, Läsning vid husliga härden. 6 häft.
111. Les Romans Populaires, 6 häft.
112. Paul de Kock, le Monsieur.
113. , Polans cravate. 1 voi.
114. Clemence Robert, Le Saltimbanque.
115. Palmblad, Sokrates och hans anklagare.
116. Nya nordiska dikter och skildringar.
117. Burman, Anteckningar. (Ofullständig.)
118. Hartman, Utkast tili Botanologien.
119. Arvidsson, Svenska fornsånger. l:sta delen.
120. Galen, Fritz Stilling. 2 delar.
121. Laboulay, Europa och Amerika.
122. Wiktorien Sardou par Benjamin Gastenau. 1 häft.
123. Vid räkning och reform, Betraktelser i fängelset af en
svensk statsfånge.
124—127. Lagus, Juridiskt album. 4 häften.
128. Beisen, Husdjurens gödning.
129. Bajerskt öl som läkemedel, af en praktiserande läkare.
130. Händel, Att förekomma och bota besvärande af fetma
och magerhet.
131. Ny brefställare för Finland. 1 häftet.
132. Stephens, Landtbrukets bok. 3 häften.
133. Axel Fredr. Granfelt, Om Nådens ordning.
134. , Ytterligare om Nådens ordning.
4135. De första grunderna i lärau om geometriska storhetens
mätande.
136. Die naturliche wiederherstellung der verdaungs organe.
1 häfte.
137. Fryxell, Berattelser ur svenska historian. 35:te delen.
138. Konsten att bibehålla friska ögon. 1 häfte.
139. Bohlves, Allmän häst och boskapsläkare.
140. Mailer, Trägårdskonst.
141. Snellman, Läran om staten.
142. Kahl, Resor i Skottland.
143. Raudnitz, Rådgifvare vid ålderdomens allmännaste
krämpor.
144. Berend, Konsten att lefva hundra år.
145. Bonsdorff, Orn naturläkekonst och medioin.
146. Borg, Pudrets beredare.
147. Lagus, Romanser. I.
148. Pihlgren, Katekes för svenska jordbrukare.
149. Värnhems Ros, af E. R.
150. Bögh, Jonas Tvaermoses missöden.
151. Korff, Kejsar Nicolai I:s uppstigande på thronen.
152. Hagberg, Karl den XII, historiskt skådespel.
153. Yid Anjala, romantiskt skådespel i fem akter.
154. Gadolin, Ålserbruksmethoderna.
155. Dikter från fremmande land, öfversatta af K. Collan.
156. Bjursten, Napoleon Prometheus.
157. Guinchard, Lärobok i franska språket. 2 del. i 1 band.
158. Bonsdorff, Munkafveln betraktad från rätts medioin sk
synpunkt.
159. Waaranen, Landtdagen i Helsingfors 1616.
160. Lagus, Riddar Unos söner. En romans.
161. Anmärkningar om helvetesläran. 2:dra upplagan.
162. Grot, Kalender tili minne af Kejserliga Alexanders
universitets andra secularfest.
163. Kejserliga senatens för Finland embets- och tjenstemän
1809—59. Biograflska anteckningar.
164. Beisen, Mjölkhushållningen i alla dess delar.
165. Tio dagar i Warschau (september 1863).
166. Ekenstam, Om starka dryokers missbruk.
167, Gottlund, Två flugor i en smäll.
168. Möhlbach, Kejsarinnan Josephine.
169—170. Eliot, Adam Bede. 2 del.
171—172. Thomas Moore, Laila Rookh. 2 del.
173. Wallin, Om folkbildning ooh folkskolor.
174. Gadolin, Tjugusju Psalmer.
175. Stockhardt, Kemi.
176. De femtiotvå utskottsfrågorna.
5177. Veteranen, Poetisk kalender.
178. Thierach, Christligt familjelili r c , f ilj lif.
179. Tankar om skandinavismen och danska frägan.
180. Auguste Wacquerie, Le Fils.
181. Hvasser, Afskedshelsning tili lärjungar och studiikam-
rater.
182. Cygnaeus, Ur dagens frågor, ett vågadt projekt.
183. Arppe, Ett litet ord i stora frågor tili J. W. S.
184. Nylands och Tavastehusläns landtbrukssällskapshand-
lingar för år 1857.
185. Handlingar rörande besättandet af professionen i ki-
rurgisi klinik vid universitetet i Finland.
186. Kivinen, Ånteckningar om nordkarelska frikorpsernas
företag år 1808.
187. Runeberg, Nadeschda.
188.
,
Kungarna på Salamia.
189. Axet poetisk kalender.
190. Samma bok.
191. Grönlund, Lärobok i franska språket.
192. , Nyckel tili lärobok i franska språket.
193. Essen. Om bikt och aflösning.
194. Edman, Det finska universitetet.
195. Tankar om nutidens taktiska förhållanden af C.
196. "Wöhlen, Oorganiska kernien.
197. Förslag och betänkanden rörande folkskoleväsendet i
Finland.
198. Disciplinskommissionens vid universitetet i H;fors pro-
tokoll med anledning af allmänna studentmötena
1866 och 1867.
199. Brefvexling mellan en ung prins och hans gouverneur.
200. Leyon, Hästens fot.
201. Skildringar från Piemont och Rom 1859, efter Theo-
dor Mundt.
202. Finlands statskalender för år 1867.
203. Bepröfvade medel att bota alla magens sjukdomar.
204. Rodenberg, Paris vid dagsljus och lyktsken.
205—210. Lifvet i gamla verlden, af Fredrika Bremer. 6 del.
211—215. Renan, Jesu lefnad. ■ 5 häft.216. Finlands statskalender för år 1863.
217. Finlands statskalender för år 1866.
218 219. Hess, Jesu apostlars historia och skrifter. 2 del.
220. Rausse, Det kalla vattnet.
221. Braun, Samlade arbeten. 4:de häftet.
222. Wilhelmina Stålberg, Årftagerskan. (Ofullständig.)
223. Fahlkrantz, Ansgarius. Dikt. I.
225. Höjer, Bilder ur folklifvet. I och H.
6236. Cygnaeus, Bilder ur förgångna tiders lif. I.
237—228. Marryat, Ett år i Sverge. l:sta ooh 2:dra häft.
229. Finlands statskalender för år 1834.
230. Diverse.
231. D;o.
233. Walldeu, Den lilla vattenläkaren.
233 234. Harring, Memoirer öfver Polen under ryska väl-
det. 2 del.
235 236. Prokuratorns berättelse i anledning af haus resa
i Finland under sommaren 1867. 3 häft.
237. Hvasser, IVlannens ynglaålder.
238. Storfurstendömet Finlands grundlagar.
239. I. B. Maigrot, Exeroises de narrations Francaises.
240. Radgifvare vid ålderdoinens allmännaste krämpor ooh
sjukdomar.
241. Diverse.
242. Familjebegreppets utveekling ända tili reformationen,
af Bolin.
243. Liljenstängel, Ny gratulationsbok.
244. Resa tili Balien.
345. Nauman, Kristendomens första segrar.
346. Boethius, Anvisning tili sedeläran.
247. Stenbäck, Thomas Arnold.
248. Diverse.
249. D:o.
250. Paul de Kock, Savoyarden.
251. Ingen dälig mage mer.
253. Sverges Rikes lag.
253. Kleen, Slaget vid Königgrätz.
254. Pinello, Puffens kalender 1869.
255. Små berättelser af kapten Puff. II häft.
256. Granfelt, Annu ett och annat om dansen betraktad ur
kristlig synpunkt.
257. Hartman, Handbok i Skandinaviens Flora.
258. Grammaire Franeaise.
259. Zuaverna och fotjägarena af Hertigen af Aumale.
261. Engeltofta Pörr och nu. I del.
362. Adresskalender inom Helsingfors.
263. Cygnaeus, Bilder ur förgångna tiders lif. I.
264. Året 1789. Ett sorgespel, af Philip Meijer.
265. Delandine, Skildring af staden Lyon åren 1793—94.
266. Gylden, Handledning för skogshushållare i Finland.
267. Lagus, Den finsk-svenska litteraturens utveekling.
268. Kejserliga finska hushållningssällskapets förhandlingar
och stadgar.
269. Diverse romaner.
7270. Bibeln, år 1736.
371. Snorre Sturlesons konungasaga, öfversatt afPeringskiöld.
272. 1807 års författningssamling.
273. Diverse.
274. D:o
275. D:o
276—281. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning,'
årgångarne 1855, 1856, 1857, 1858 och 1859,
(från hvarje ett häfte borta), sarat några häften
från 1860.
282. Carlön, Åtskilliga häften af svenska familjeboken.
283. Nielsen, Bondelif.
284. Diverse.
285. Laestadius, Journal.
386 —290. Otteliu, Rysk läsebok. 4 voi.
291. Åtskilliga ryska böcker.
292. Michelet, Qvinnau. 2 häft.
293. Lännetär, Älbum. 111.
294. Lärobok för smör- och ostberedning.
295. Hartmans läkebok.
296. Fru Katarina Boije och hennes döttrar.
297. Pentateuchen ellei- de fem Moseböckerna.
298. Hesa i Aegypten och det inre Afrika. Förra delen.
299. Mensel, Förra delen af vår tids historia.
300. Ovidii Nasonis Tristium.
301. Verklärans vederläggning och Evangelii försvar.
303. Gottlund, Två flugor i en smäll.
304. Filen, Lärobok i Arithmetiken.
305. Mannelin, Tronsartiklar.
306. Samtiden, åtskilliga häften från flera årgångar.
307. Milman, Arthur Conway. Roman i 3 delar.
308—309. Ingman, Uppsatser i bibliskt theologiska ämnen.
2 häft.
310. Sarons Blommor. 1 häft.
311. Handlingar rörande klubbekriget. Första häftet.
312. Crusenstolpe, Ristoriska personligheter. 11. Stamfadrens
antecedentia. 2 delen.
313—314. Rau, Garibaldi. 2 delar.
315—316. Horvill, Ett år hos Fredrika Bremer. 2 delar.
317. Tidskrift för finska kyrkan, åtskilliga häften från skilda
årgångar.
318. Helsingius, Försök tili Finlands kyrkohistoria. Förra del.
319. Sederholm, I Finland. Sednare delen.
321. Finlands fornborgar. I. Kastelholm.
322. Diverse.
323. D:o.
8324. Diverse.
325. D;o.
326. D:o.
327. Några ryska böeker.
328. A—i—a, Julklapp för barn.
329. Almanack 1865 med 4 porträtter.
330. Norden. Nationalkalender för år 1865. 4:de årgången,
331. N. H. Pineilo, Puffens kalender 1869.
332. I Finland 1808 och 1809. Anteekningar af en civil-
tjensteman vid Björneborgs regemente, utgifna af
Rancken med förord af Montgomery.
333. Walter Scott, Korsfararens berättelser. (Ofullständig.)
334. , Fanatismein 3:dje delen.
335. Fryxell, Berättelser ur svenska liisterien. 2 och 5 del.
336. Grekiska och romerska prosaiker i svensk öfversättning.
l:sta bandet, 5 häft. innefattande de 5 forsta böc-
kerna af Titus Livius.
237. D;o II band. sh. inneh. 4 forsta böckerna af Thukydides.
338. D:o 111 bandet 5 häftet IV, V, VI och VII böckerna
af Livii romerska liisterien.
339. D:o IV bandet Sallustii Crispi arbeten, 2 häft.
340. D:o V b. VII, IX o, X böckerna af Titus Livius, 4 häft,
341. D:o VI b. de två första böckerna af Herodotus, 4 häft.
342. D:o VII b. V—VIII böckerna af Thukydides, 4 häft.
343. D:o VIII b. Caji Cornelii Taciti annaler, 3 häften.
344. D:o X b. Polybii från Megalopolis, hist. arbete, 3 häft.
345. D:o XI b. IV, V och VI böckerna af Herodotus.
346. D:o XII band. Herodotus från Halikarnassus historia,
VH, VIII och IX böckerna, 3 häften.
347. Puaux, Förnuftet och Eristi graf. Sednare delen.
348. Emille Flygare, Fosterbröderna. lista, 3:dje o. sista delen.
349. Listov, Mårten Luthers lefnad med stålgravyrer, listahäft.
350. En gammal räknebok. (Ofullständig.)
351. Samling Kongi, bref, stadgar och förordningar.
352. Diverse böeker utan titelblad.
353. Diverse förordningar.
354. Diverse placater.
355. Diverse.
356. D:o.
Helsingfors,
Theodor Sederholms boktryckeri,
isn.
Företedt: L. Heimburger.
